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Аннотация. В статье на основе научно-исследо-
вательских разработок новых подходов к модели 
развития аграрного образования и для решения 
задач кадрового обеспечения агропромышленного 
комплекса рассматривается вопрос, относящийся 
к созданию стратегии развития аграрного обра-
зования в Томской области. Статистические, де-
мографические и другие источники показывают, 
что от степени согласованности меняющейся 
потребности отраслей экономики в рабочей силе 
с масштабами и направлениями развития си-
стемы профессионального образования зависят 
как состояние рынка труда региона, так и ре-
ализация стратегии регионального развития. 
Настоящая стратегия раскрывает долгосрочные 
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Abstract. The paper uses research methods on develop-
ment of new approaches to the model of agricultural 
education development and to solutions of staff prob-
lems in agribusiness. The article explores the problem 
relating to the strategy of agricultural education devel-
opment in Tomsk region. The authors use statistic and 
demographic resources and speak that directions in 
professional education influence the labour market in 
the region and strategy of regional development. The 
current strategy reveals the long-term goals, tasks and 
directions of staf f training in agribusiness of Tomsk 
region for sustainable rural development.
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Введение. Преобразования, происходящие в системе АПК, связаны с выбором инноваци-
онного пути развития, призваны обеспечить переход к непрерывному индивидуализированному 
образованию для каждого обучающегося, а также способствовать развитию образования, ориен-
тированного на использование лучших достижений мировой и отечественной аграрной науки, 
формирование творческой социально ответственной личности, обладающей современными ком-
петенциями. Это требует разработки новых подходов к созданию современной системы аграрного 
образования и кадровому обеспечению сельского хозяйства.
Постановка задачи. Необходимо выявить противоречия между подготовкой кадров регио-
нальной системой профессионального образования и наличием кадровых потребностей в соответ-
ствии с направлениями развития региона, предложенными в Стратегии социально-экономического 
развития Томской области, долгосрочной целевой программе «Развитие сельскохозяйственного 
производства в Томской области на 2013–2020 годы». От степени согласованности меняющейся по-
требности отраслей экономики в рабочей силе с масштабами и направлениями развития системы 
профессионального образования зависят как состояние рынка труда региона, так и реализация 
стратегии регионального развития.
Методы и подходы в исследовании. Стратегия развития аграрного образования Томской 
области на основе создания новой модели структуры агрообразования в регионе разработана 
согласно государственному контракту № 20 от 31.07.2015 г. «Выполнение научно-исследователь-
ской работы по предмету “Разработка новых подходов к модели развития аграрного образования 
в Томской области”».
Результаты. Стратегия раскрывает долгосрочные цели, задачи и направления развития со-
временной системы подготовки профессиональных кадров для агропромышленного комплекса 
Томской области, обеспечения устойчивого развития сельских территорий. Стратегия предназна-
чена для использования в работе образовательных организаций, органов государственной власти 
регионального уровня, муниципальных органов власти, предприятий аграрного сектора экономики, 
общественных организаций, других заинтересованных сторон, в том числе для применения при 
разработке и корректировке их планов и программных документов.
Цели настоящей стратегии – разработка новой модели аграрного образования, позволяющей 
формировать компетенции постиндустриального человека, создание условий для улучшения 
аграрного образования, направленного на обеспечение непрерывности и повышения качества 
подготовки специалистов АПК и сельских территорий, отвечающего требованиям инновационного 
социально-экономического развития Томской области.
Для достижения намеченных целей потребуется решить следующие задачи:
– усовершенствовать структуру сети аграрных образовательных учреждений в регионе;
– сформировать агрообразовательный контент обучения;
– развить кадровый потенциал высшего и среднего профессионального образования;
цели, задачи и направления развития современной 
системы подготовки профессиональных кадров 
для агропромышленного комплекса Томской обла-
сти, обеспечения устойчивого развития сельских 
территорий.
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– организовать научную и инновационную деятельность в аграрных образовательных учреж-
дениях;
– развить профориентационную работу в регионе.
При разработке стратегии выявлены следующие негативные моменты в кадровом обеспечении 
сельского хозяйства Томской области [1–8]:
– 13% специалистов и 43% рабочих не имеют профессионального образования и соответствую-
щей подготовки в своей деятельности;
– 43% руководителей и специалистов не повышали квалификацию за последние 3 года;
– 8% работающих в сельском хозяйстве области – люди пенсионного возраста;
– доля молодежи в возрасте до 30 лет не превышает 20% занятых в сельском хозяйстве Том-
ской области;
– обеспеченность кадрами сельскохозяйственного производства составляет 94%.
Эти тенденции характерны не только для Томской области, но и для сельскохозяйственного 
производства России в целом. Как специфическую черту АПК Томской области можно отметить 
наличие крупных предприятий по производству мяса птицы и свинины и развитие малых форм 
хозяйствования.
Решению выявленных проблем кадрового обеспечения АПК Томской области, преодолению 
негативного влияния как субъективных, так и объективных факторов будут способствовать сле-
дующие мероприятия:
– создание научно-методических основ для планирования и прогнозирования потребности 
в кадрах для АПК и сельских территорий;
– профессиональное обучение несельскохозяйственным видам деятельности (сельский туризм, 
торговля, ремесла, заготовка и переработка дикоросов);
– многопрофильная подготовка специалистов и рабочих, обучение дополнительным профес-
сиям;
– обеспечение кадрами, владеющими новыми технологиями и знаниями производственных 
процессов;
– повышение профессионального уровня руководителей и специалистов в области экономики, 
бизнеса и управления;
– допрофессиональная подготовка и обучение рабочим профессиям обучающихся средних 
школ;
– профессиональное обучение безработных, содействие самозанятости;
– подготовка и повышение квалификации служащих органов местного самоуправления и ор-
ганов управления АПК;
– подготовка специалистов для консалтинговых, инжиниринговых центров, сферы обслужи-
вания сельского хозяйства;
– кадровое обеспечение территориально-отраслевых кластеров (молочный кластер, кластер 
возобновляемых природных ресурсов);
– привлечение населения к организации собственного бизнеса в сельском хозяйстве.
Практически каждое названное мероприятие должно опираться на новую, разрабатываемую 
нами действенную модель аграрного образования, способную подготовить высококвалифициро-
ванного специалиста, обладающего компетенциями, не только соответствующими требованиям 
потенциальных работодателей, но и дающими возможность обеспечить инновационное развитие 
АПК, устойчивое развитие сельских территорий.
Структура системы аграрного образования Томской области охватывает все этапы образова-
ния, однако ее элементы разобщены, вступают в прямое противоречие, в результате не происходит 
объединения усилий и ресурсов для формирования единого образовательного пространства, и, сле-
довательно, существующая модель не может обеспечить формирование требуемых компетенций, 
соблюдения баланса подготовки специалистов [9–13].
Анализ ресурсного обеспечения аграрных образовательных учреждений показал, что состояние 
их материально-технической базы не отвечает современным требованиям проведения учебных 
и практических занятий. Оборудование во многих учебных заведениях устаревшее, не везде есть 
учебно-производственные хозяйства с современными машинами и оборудованием. Предлагаем 
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рассмотреть вопрос о строительстве в Томской области «учебной фермы», ресурсами которой 
будут пользоваться все участники единого образовательного пространства.
Подготовленность педагогических кадров не всегда отвечает современным требованиям 
универсальности педагогической работы: преподавателям-практикам, хорошо знающим произ-
водственный процесс, зачастую не хватает знаний методик преподавания; напротив, на качестве 
учебного процесса, осуществляемого преподавателями, не имеющими производственного опыта 
работы, сказывается их недостаточный уровень владения практическими навыками работы. Сле-
довательно, очевидна необходимость разработки новой модели аграрного образования в регионе, 
которая устраняла бы выявленные противоречия и дисбаланс.
Результат деятельности аграрных образовательных учреждений, а именно: выпуск обучаю-
щихся, определяется рядом объективных, не зависящих от системы образования факторов: демо-
графического, факторов снижения уровня жизни сельского населения, неразвитости сельской 
инфраструктуры и соответственно роста непривлекательности профессий аграрного профиля 
и др. Сказывается и влияние субъективных факторов, присущих системе аграрного образования: 
недостаточная степень внедрения новых форм и методов обучения, слабая связь теоретической 
подготовки с приобретением практических навыков, неэффективная профориентационная ра-
бота и др. Результаты деятельности системы агарного образования Томской области показали, 
что действующая модель аграрного образования не может обеспечить подготовку специалиста 
постиндустриального общества с требуемым набором компетенций.
Нами определены следующие вызовы (проблемы) системы аграрного образования Томской 
области, которые требуют решения путем создания новой модели:
– разбалансировка системы подготовки кадров по основным агротехнологическим направле-
ниям в образовательных учреждениях аграрного профиля (дублирование);
– разобщенная система высшего и среднего профессионального аграрного образования;
– несформированность компетентностной модели современных руководителей и специали-
стов в АПК;
– непрестижность традиционных специальностей АПК;
– недостаточная практическая подготовка кадров АПК;
– неудовлетворительный уровень материально-технической базы учреждений аграрного об-
разования;
– отсутствие эффективной системы непрерывного образования работников АПК;
– быстрое устаревание методик подготовки кадров для системы аграрного образования в ус-
ловиях инновационного развития общества;
– быстрое устаревание знаний в условиях ускорения НТП.
Новая модель аграрного образования Томской области должна формировать как професси-
ональные, так и надпрофессиональные компетенции «постиндустриального человека»: это си-
стемное мышление, межотраслевая коммуникация, коммуникабельность, управление проектами, 
широкое применение ИТ-технологий, работа в условиях неопределенности, предпринимательское 
мышление, владение профессиональным иностранным языком, широкий кругозор и достаточная 
подготовка по специальности, желание и умение учиться, готовность пополнять знания и повышать 
квалификацию, умение применять на практике полученные знания, целеустремленность [14; 15].
Ключевым направлением совершенствования сети аграрных образовательных учреждений 
является создание агротехнологического образовательного кластера на основе сетевого взаи-
модействия Томского сельскохозяйственного института, Биологического института НИ ТГУ, 
Томского института переподготовки кадров, учреждений среднего профессионального образова-
ния: Томского аграрного колледжа, Промышленно-коммерческого техникума, Кривошеинского 
агропромышленного техникума, Кожевниковского техникума агробизнеса, Томского экономико-
промышленного колледжа, а также 10 базовых организаций АПК. Структурная схема кластера 
представлена на рисунке.
Таким образом, суть агротехнологического кластера состоит в формировании ключевых 
драйверов роста региональной инновационной экономики АПК, кардинальной трансформации 
и достижении таких качественных характеристик работы по всем направлениям, которые обе-
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Выводы. В результате реализации предлагаемой стратегии будет сформирована новая модель 
подготовки кадров высшей квалификации, ядром которой станет отраслевой совет по качеству 
профессионального образования в сфере АПК. Кроме того, будет увеличена доля образовательных 
программ, обеспечены высокая доступность качественного профессионального образования, гиб-
кость организации учебного процесса, в которых используются дистанционные образовательные 
технологии, востребованность выпускников на региональном и межрегиональном рынках труда.
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